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INTRODUCTION
In response to the need fo r  be tte r inform ation on the supply o f m in o rity  
accounting graduates, the employment o f those graduates and the employ­
ment o f m in o ritie s  in  major and m ino rity  public  accounting firm s , the 
American In s t itu te  o f C e rtif ie d  Public Accountants publishes th is  annual 
study.
The inform ation fo r  m ino rity  employment and placement o f m in o rity  grad­
uates is  taken from responses to questionnaires, which were in  the same 
form as the tables presented in  th is  repo rt. Requests were mailed to 
those firm s having more than 25 AICPA members, 185 th is  year, and to  212 
m ino rity  firm s . Requests were also mailed to 66 t ra d it io n a lly  Black and 
m ino rity  colleges and u n iv e rs it ie s .
The th ird  section o f the report presents d e ta ils  o f the AICPA scholarship 
awards in  Ju ly and December, 1988 o f $387,250 to 518 students.
While th is  report ind ica tes th a t some progress has been made, i t  is  appar 
ent th a t add itiona l and greater e ffo r ts  are requried to  accomplish the 
goal, as stated by the AICPA Council o f " in te g ra tin g  the accounting 
profession in  fa c t as well as id e a l."
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Schedule 1
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual
July, 1988
(1988-89 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate Renewals (174)
Abner, Delia 12/88 Clark College $ 750*
Abrego, Alvaro G. 12/89 Pan American University 1,250
Alfonso, Lisa M. 5/89 Dillard University 750
Allen, Tanzala Y. 5/91 Northeast Louisiana 
University 750
Arrieta, Carmen 12/88 New Mexico State
University 500*
Arrizon, Sara R. 12/88 University of San Diego 750*
Bailey, Diana L. 5/89 North Carolina A&T State 
University 750
Baker, Nathan T. 12/88 Southern University,
Baton Rouge 750*
Bouyer, Michelle A. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 750
Brace, Beverly M. 4/89 Florida Memorial College 750
Brady, Dexter 5/91 University of Arkansas,
Pine Bluff 750
Brailsford, Valeria M. 5/90 South Carolina State 
College 750
Bright, Edward T. 12/88 Alabama A&M University 750*
Browman, Raymond D . 5/90 South Carolina State 
College 1,000
Brown, Lorna M. 5/90 North Carolina Central 
University 500
Brown, Shelia A. 5/90 Howard University 750
Burnett, Sharron T. 5/89 Lane College
St. Edward's University
1,500
Cagle, Casilda G. 5/90 500
Cairo, Chie M. 5/89 North Carolina A&T
State University 500
Carter, Adrian M. 5/89 Virginia Union University 1,250
Chau, Yim C. 6/89 Drexel University 1,250
Chiang, Lilly P. 6/89 San Francisco State 
University 500
Chiu, Toomy T. 1/90 New York University 750
Clarke, Toi R. 8/89 Florida A&M University 500
Close, Dorothea R. 5/89 Virginia State University 1,500
Crawford, Chiquita D. 5/89 North Carolina A&T State 
University 1,500
-27-
Schedule 1
Pg. 2
Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate Renewals (174) cont'd
Dabney, Melody L. 6/90 Hampton University $ 1,000
Davidson, Camille M. 5/89 Millsaps College
St. Edward’s University
500
de la Garza, Maricela 5/91 1,000
De Luna, Julissa I. 5/90 University of Texas,
El Paso 1,000
De Santos, Richard 5/90 University of Texas,
El Paso 500
Domingue, Gwendolyn F. 12/88 Southern University,
Baton Rouge 500*
Drake, Cynthia M. 5/89 Jarvis Christian College 750
Dunkley, Hugh B. 5/90 Howard University 1,500
Duran, Armando P. 5/89 Pan American University 1,250 (1)
Ellerbe, Carlos W. 5/90 University of Maryland, 
College Park 1,000
Elmore, Robert A . (4) 8 / 8 9 Clemson University 1,000
Espino, Salvador 5/90 Texas Christian University 1,250
Gaskins, Cyd L. 5/89 La Salle University 500
Gillus, Andrea D. 5/90 Hampton University 500
Gloria, Cynthia L. 5/89 University of Texas,
Austin 750
Golston, Allan C. 4/89 University of Colorado, 
Denver 500
Good, Tracy D. 5/89 University of Houston, 
University Park 1,000
Gordon, Carla L. 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Gordon, Carmen D . 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Gray, Bridgette L. 5/89 North Carolina A&T State 
University 750
Griffin, James C. 5/89 North Carolina A&T State
University 1,500
Grigsby, Tonya A. 5/89 Middle Tennessee State 
University 500
Guerrero, Sandra M. 6/90 New York University 750
Gutierrez, Yvette 5/89 University of Texas,
El Paso 750
Harrell, Bryant A. 5/89 Clemson University 1,250
Hart, Shishinday J. 6/91 Georgia Southwestern
College 500
Heatley, Jannis B. 12/89 South Carolina State
College 1,500
Hingorani, Sheela P. 4/90 University of Michigan 500
Hinojos, Yolanda A. 5/91 New Mexico State
University 750
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graduation
Name date School Amount
Pg. 3
Undergraduate Renewals (174) cont’d
Ho, Chui-Fan 5/89 San Francisco State 
University $ 750
Holmes, Erikka J. 5/89 North Carolina A&T State 
University 500
Hood, Paul A. 5/89 Oklahoma State University 1,500
Howard, Warren T. 5/89 Bethune-Cookman College 1,250
Hunter, Lisa R. 6/89 University of Georgia 1,250
Jackson, Catherine L. East Texas State
University 1,000
Jackson, Gina 5/89 University of South
Carolina 750
Johnson, Bernadine D. 5/90 Howard University 1,000
Johnson, Christine 12/89 Virginia State University 500
Johnson, Joycelyn M. 5/90 North Carolina A&T State 
University 1,000
Johnson, Victoria Benedict College 1,000
Jones, Andrea R. 5/89 North Carolina A&T State 
University 1,250
Jones, Bonita A. 5/89 Virginia Commonwealth 
University 1,000
Jones, Dominic P. 5/89 Baylor University 750
Jones, Steven V. 5/90 North Carolina A&T State 
University 750
Jones, Wilhelmina I. Morgan State University 750
Kennedy, James P. 5/89 Louisiana Tech University 750
Kim, Chunmi C. 5/90 Baylor University 750
Kobayakawa, Trent T. 1/89 Pacific University 375*
Lam, Leslie Y. 5/89 Pace University 1,000
Lam, Sung L. -------5/ 8 9 University of Texas,
Austin 1,000
Lam, Ut M. 5/90 Texas Christian University 750
Lee, Angela M. 5/90 North Carolina A&T State 
University 1,000
Lee, Janet W. 12/88 University of Southern 
California 750*
Lee, Reagan W. 5/90 San Francisco State
University 1,000
Legare, Pamela D. South Carolina State
College 750
Lewis, Lawrence D. 5/90 Delaware State College 1,000
Lieu, Lan M. 6/90 Metropolitan State College 
St. John's University
1,000
Lindo, Avril E. 1/89 500*
Little, Kelvin M. 5/90 South Carolina State
College 500
Luong, Hong P. 5/90 University of Southern
California 1,000
Macauley, Sharon 12/88 Fayetteville State 
University 500*
Mahabir, Michael 6/89 Long Island University, 
Brooklyn 1,500
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Marley, Amy L. 5/90 North Carolina A&T State
Martinez, Nancy S.
University $ 1,000 (1)
12/88 Pan American University 750*
Massey, Frederick A., Jr. 5/89 Duquesne University 500
McCorvey, Delinda V. 5/90 North Carolina A&T State
University 1,250
McKoy, Adrienne D . (5) 5/89 North Carolina A&T State
University 750
McWilliams, Linda 12/89 LeMoyne-Owen College 1 , 0 0 0
Mendoza, Tony 12/88 East Central University 500*
Miller, Frederick C. 12/90 University of North Texas 750
Minnis, Trina R. 5/89 Virginia State University 1,500 (1)
Mitchell, Vivian D. 5/89 Saint Xavier College 1,500
Morris, Michelle R. 5/89 Xavier University (LA) 750
Morrow, Kenneth E. 5/89 California State
University, Long Beach 500
Narcisse, Paula M. 5/89 Xavier University (LA) 1,250
Newsome, Adolfo D. 5/90 Florida A&M University 1,250
Nguyen, Kristy P. 5/90 Metropolitan State College 500
Norman, Karen L. 5 /8 9 Langston University 750 
O ’Kelley, Jack III 5/89 Hampton University 1,500
Owens, Lisa A. 5/90 North Carolina A&T State
University 1,500
Paiz, Sandra K. 12/89 University of Colorado,
Boulder 500
Pascua, Johnny C. 5/89 University of the Pacific 500
Patel, Bijal M. 5 / 9 0 -------- Houston Baptist University 500
Peterson, Teresa A. 12/89 Alabama A&M University 1,000
Pinckney, Sheila R. 5/89 North Carolina A&T State
University 1,250
Poon, Shuk M. 6/89 University of Washington 750
Powell, Carl L. 5/89 University of Mississippi 1,500
Prealow, LaTonya E. 12/88 Grambling State
University 375*
Preston, Monique 12/89 South Carolina State
College 500
Pyron, Melissa 5/89 Virginia State University 1,500
Raiford, Candace K. 5/90 Hampton University 500
Rainey, Daphnie Y. (6) 5/90 Paine College 1,000
Ramirez, Charles W. 12/89 East Texas State
University 500
Ramirez, Rachel B. 5/89 East Texas State
University 1,000
Reed, Bridges 5/89 Jackson State University 1,000
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Undergraduate Renewals (174) cont'd)
Riley, David C. 5/90 Florida A&M University $ 1,000
Rivera, Esperanza R. 5/91 Philadelphia College 
of Textiles and Science 500
Rivers, Natalie R. 5/89 University of Alabama 1,500
Robertson, Viola M. 5/90 Lamar University 500
Robles, Tina M. 12/89 California State
University, Stanislaus 750
Rosa, Frank 8 / 8 9 ------- Bernard M. Baruch College 750
Roundtree, Tijuana C. 5/89 North Carolina A&T State 
University 1,250
Russ, Sandra L. 5/89 North Carolina A&T State 
University 1,500
Russell, Benita A. 5/90 Langston University 1,250
Salazar, Stanley J. 5/89 University of Texas,
El Paso 1,500
Sanchez, Jannette 5/89 University of Bridgeport 1,000
Scott, Denise L. 5/89 Southern University,
New Orleans 500
Sigur, Keith J. 5/89 Southern University,
New Orleans 750
Simmons, Tania D. 5/89 North Carolina A&T State 
University 750
Sims, Trevin E. 5/90 Oral Roberts University 750
Smith, Craig D. 5/9 1 North Carolina A&T State
University 750
Spruill, Anita Y. 5/90 Norfolk State University 1,500 (1)
Stone, Joycelynn M. 5/89 Purdue University 1,000
Ta, Lan D . 5/90 California State
University, Sacramento 750
Tan, Jamie M. 6/89 San Francisco State 
University 750
Tat, Thanh T. 1 2 / 9 1 University of Texas,
Arlington 750
Taylor, Amy V. 5/89 Florida A&M University 750
Terrie, Michele L. 5/89 Xavier University (LA) 750
Tharrington, Avery M. 5/89 North Carolina A&T State 
University 750
Thomas, Sophia L. 5/90 South Carolina State
College 750
Thomas, Steven D. 12/90 North Carolina A&T State
University 500
Thompson, Dwight A. 5/90 North Carolina A&T State 
University 500
Thornton, La Vonda M. 5/90 Hampton University 1,250
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Tomorwitz, Elena S. 6/89 University of Colorado,
Colorado Springs $ 1,000
Tran, Van T. (7) 8/89 University of Central
Florida 1,000
Tynes, Gary D. (4) 5/89 Norfolk State University 1,000
Vergara, Nilda R. 5/89 Immaculata College 500
Vines, Marvin R. 5/90 North Carolina A&T State
University 1,000
Walker, Misty L. 5/ 90 Grambiing State
University 1,000
Ward, Vinetta Y. 5/89 University of Alabama 1,500
Warner, Gretchen L. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Washington, Nannette D. 6/89 Norfolk State University 1,500
Washington, Oscar D. 8/90 University of Central
Arkansas 1,250
Wen, Becky B. 1/89 California State
University, Sacramento 500*
Wilkerson, David L. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Williams, Donna L. 12/89 Paine College 1,000
Williams, Jan L. 5/89 Hampton University 750
Williams, Lisa D. 5/90 University of Alabama 1,500
Williams, Sherry A. 5/89 Paine College 1,50 0
Williamson, Tyrone S. (5) 5/89 North Carolina A&T State
University 1,250
Wilson, Josandra L. 6/89 Georgia Southern College 1,000
Wilson, Julia G. 5/89 Jackson State University 750
Wilson, Linda D. 5/89 Hampton University 750
Wilson, Marverlettle T. 5/ 89 Jarvis Christian College 750
Wilson, Norfray (4) 5/89 Jackson State University 1,500
Wong, Pafica 5/89 University of Southern
California 1,000
Yeung, Penny C. 5/90 Saint Mary's College (CA) 500
Yong, Aries Y. 12/88 San Francisco State
University 750*
Undergraduate New (229)
Total undergraduate renewals $156,000
Abbit, Cheryl J. 6/92 University of Texas, 
Austin $ 500
Abrams, Steven E. 5/91 Hampton University 500
Alfaro, Camelia 5/89 Laredo State University 750
Alonzo, Yolanda 5/90 St. Edward's University 1,000
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Alvarez, Elizabeth 5/90 Loyola Marymount
University $ 750
Andall, Sharon A. 6/89 Pace University 750
Anderson, Angela R. 5/91 Hampton University 500
(2)Bailey, Cherice L. 5/91 Hampton University 750
Bains, Parmjit K. 6/90 California State
University, Sacramento 500
Banks, Marsha 5/91 Central Missouri State
University 500
Barbee, Roderick E. 5/90 Northern Illinois
University 1,250
Barbour, Troy L. 5/91 North Carolina A&T State
University 500
Barnes, Donald F. 5/91 North Carolina A&T State
University 1,000
Barr, Kimberly W. 5/89 University of North
Carolina, Charlotte 750
Battle, Katrina (8) 4/92 Florida A&M University 500
Baynard, Raymond, Jr. 5/90 Oakwood College 750
Belani, Kishor H. 5/89 Hofstra University 500
Berry, Latricia E. 5/91 Florida A&M University 500
Bey, Diane Y. (9) 6/92 Wayne State University 500
Bowles, Patricia A. 12/90 West Virginia State
College 750
Boykin, Kendra L. 5/92 Prairie View A&M
University 500
Boyle, Michele R. 5/91 Southern University,
Baton Rouge 750 (1)
Bradford, Sonjia N. 5/90 Cameron University 1,000
Brant, Kimberly J. .... 6/90... Central State University 1,000
Brisco, Philando A. 5/90 Jackson State University 1,500
Brissette, Deborah A. 6/89 University of California,
Santa Barbara 750
Broadie, Lisa 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Bromell, Verneice 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Brooks, Norris W. 8/89 Troy State University 750
Brown, Everlyn M. 5/89 Panola Junior College 50
Brown, Normika E. 5/91 Hampton University 500
Brown, Regina H. 5/89 Norfolk State University 500
Brown, Waymond M. 5/91 University of Arkansas,
Pine Bluf 750
Burrell, Michelle L. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 1,000 (2;
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Burris, DeNay L. 12/90 Langston University $ 500
Camero, Femaffin E. 5/92 University of St. Thomas 500
Candelaria, Annette H. (10) 5/89 University of New Mexico 1,000
Canegata, Gizette L. 5/91 Hampton University 750 (1)
Cannon, Toya S. 5/92 University of Southern
Mississippi 500
Cantu, Deyanira 5/89 Our Lady of the Lake
University 1,000
Carbajal, Sheryl Y. 12/89 California Baptist College 1,000
Cardenas, Nancy G. 6/91 Texas A&M University 500
Carr, Michelle L . (11) 5/92 Adams State College 500
Carter, Javette S. 5/92 Hampton University 500
Castro, Julio E. 4/89 University of South
Florida 1,500
Chacon, Debra M. 12/89 University of Northern
Colorado 1,000
Chapa, Rebecca I. 5/89 Texas A&I University 1,000
Cheryan, Sarah G. 12/89 Florida State University 750
Choi, Karen S. 5/90 University of Texas,
Austin 500
Choi, Robert Y. 5/ 89 University of Texas,
Austin 750
Clark, Ramoutalaye D. 6/91 Grambling State
University 750
Clemons, Traci E. 5/92 University of West Florida 750
Coleman, Ashton, Jr. 5/89 Virginia State University 1,500
Collins, Edwin C. 12/88 Florida Memorial College 750*
Copeland, Vince E. 5/91 Hampton University 500
Correa-Castillo, Norma Y. 12/88 Robert Morris College 750*
Crews, Angela R. 5/91 North Carolina A&T State
University 1,000 (1)
Crews, Arethea D. 5/91 North Carolina A&T State
University 1,000
Cummings, Evelyn E. 5/92 Georgia State University 500
Cunningham, LaQuisha M. 5/90 Tuskegee University 1,500
Curtis, Tamara L. 6/90 Central State University 1,000
Dalton, Crystal L. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Daniel, Charles V. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 1,250
Davis, Kimberly L. 5/91 University of Texas,
Austin 500
Davis, Towana 5/92 DePaul University 500
Dawson, Marvin W. 5/91 North Carolina A&T State
University 500
Diec, Hang 5/89 University of Hawaii,
Manoa 1,000
Douglas, James A. 5/91 South Carolina State
College 1,000
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East, Candice M. 5/92 Missouri Western State 
College $ 500
Elam, Bernita 5/90 Paine College 1,000
Ellis, Kimberly M. 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Ellison, Maderia J. 5/89 Fort Lewis College 1,500
Fletcher, Serita I. 5/90 Henderson State
University 750
Forbes, Krista L. 5/91 Hampton University 500
Fordham, Walter W., III 5/91 Oakwood College 750
Garcia, Alma R. 5/92 University of Houston, 
Downtown 500
Garcia, Ambelina 5/91 California State University 
Bakersfield 1 ,000
Garcia, Leticia 5/91 University of Texas,
Austin 750
Gates, Wendy M. 6/91 Baldwin-Wallace College 500
Gordon, Jill K. (12) 9/90 Howard University 500
Griggs, Earl L., Jr. 12/90 University of Texas, 
Arlington 1,000
Hall, Katrina L. 5/89 Virginia Commonwealth 
University 500
Han, Kristine J. 6/92 University of Washington 500
Harris, Charles C. 12 /66 St. Louis University 500*
Harris, Constance R. 5/90 North Carolina A&T State 
University 750
Harris, Dexter L. 5/90 North Carolina A&T State
University 500
Hidalgo, Nayda 5/90 Inter American University 750
Hill, Joanne 5/91 Xavier University (LA) 500
Hill, Marlon A. 5/92 Florida State University 500
Hill, Melodye L. 5/92 Florida A&M University 500 (2)
Hill, William D. 5/92 University of Tennessee, 
Knoxville 500
Hinton, Patrick L. 12/90 Tuskegee University 500
Holiness, Cynthia C. 5/92 University of Alabama 500
Holmes, Karen Y. (13) Temple University 1 , 2 50
Hopewell, James L. 12/89 Adrian College 1,000
Hughes, Denise 4/92 Northeastern Illinois 
University 500
Hunter, Yolinda D. 4/90 Rust College 1,000
Itoh, Justin S. 6/90 Pacific Union College 750
Jackson, Cynthia 5/89 Old Dominion University 1,250
James, Kevin L. 5/91 Middle Tennessee State 
University 750
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James, Lisa N. 5/91 University of Southern
Mississippi $ 1,000
Jarvis, Michele A. 6/91 Grambling State
University 500
Johnson, Anthony K., Jr. 5/91 Dillard University 750
Jones, Joyce M. 5/89 South Carolina State
College 500
Key, Robin Y. 5/91 North Carolina A&T State
University 1,000 (2)
Kim, Younmee (Julie) (14) 8/89 Baylor University 1,250
King, Angela 5/91 North Carolina A&T State
University 500
Kinsey, Anthony D. 6/90 South Carolina State
College 1,000
Kirby, Roslyn Y. 5/91 Oakwood College 750
Kirby, Sharon Y. 5/89 Oakwood College 500
Knignt, Telena C. 5/91 Slippery Rock University 500
Kong, Alice F. 5/90 San Francisco State
University 750
Kwak, Ben S. 6/91 California State University
,
Fresno 500
Lam, Phuong K. 5/90 California State University
,
Northridge 500
Lanier, Cassandra 5/91 Tuskegee University 750
Lawson, Victoria B. 8/ 90 University of Mississippi
50
Lay, Sheila L. 8/90 Wilberforce University 1,000
LeBlanc, Diane M. 5/91 Fordham University 500
Lee, Angela M. 5/92 Morgan State University 500
Lee, Enid D. 5/89 Southern University,
Baton Rouge 500
Lee, Hoyte E. 5 / 9 0 North Carolina A&T State
University 1,000
Lewis, Sondra D. 5/92 University of Texas,
Arlington 500
Lewis, Velena M. 5/89 University of Arkansas,
Pine Bluff 1,000
Lieu, Kevin T. 5/92 University of Colorado,
Denver 500
Liu, Deborah W. 5/91 University of Texas,
Austin 500
Lloyd, Marvis S. 5/90 Dillard University 1,000 (1)
Lobato, Christine D. 5/89 New Mexico Highlands
University 1,500 (1)
Lopez, Paula A. 5/92 Arizona State University 500
Louie, Edmund 5/89 San Francisco State
University 1,000
Lowe, Tracie J. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Lowry, Danita A. 6/90 Morgan State University 500
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Maestas, Lisa R. 5/91 New Mexico State
University $ 500
Marshall, LeAnn M.(15) 5/91 Northeastern State
University 750
Martinez, Gwendolyn R. 5/89 University of Southern
Colorado 1,000
Martinez, Leonard J. 5/90 California State University,
Northridge 750
Martinez, Robert E. 5/90 University of Texas,
Austin 750
Mason, Tonya R. 5/91 University of Oklahoma 1,000
Mata, Rosemary C. 6/92 Texas Wesleyan College 500
Mathis, Collette F. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 500
Matthews, Sharon A. 5/91 Hampton University 750
McCullough, Jonetta 5/91 North Carolina A&T State
University 500
McWilliams, Chris W.
-------------
E ast Texas State
University 500
Melgares, Gregory J. 8/89 Creighton University 1,250
Mendoza, Graciano L. 6/90 Santa Clara University 1,250
Michelon, Rodolfo M. 5/90 University of Southern
California 1,000
Mok, Sau L. (16) 12/88 Laney College 500*
Montgomery, Arletha R. Henderson State University 500
Moore, Yolanda 5/90 Alabama A&M University 1,000
Moran, Debra K. 5/89 Southwestern Oklahoma
State University 750
Morris, Dywuana E. 5/91 Memphis State University 500
Moss, Natasha D. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 750 (2)
Mumpfield, Charles L. 5/ 90 Alabama A&M University 1,000 (1)
Mustiful, Monica E. 12/91 Southern University,
Baton Rouge 1,000
Ngo, Loan T. 6/91 University of Oregon 750
Nguyen, Ly T. 5/90 University of Southern
Mississippi 1,000
Nolley, Kenneth D. 8/90 Louisiana Tech University 1,000
Odom, Tasha S. 5/92 Morgan State University 500
Otero, Michelle 5/90 New Mexico State
University 500
Parker, Tammy Y. 5/91 North Carolina A&T State
University 1,000
Parrish, Tianitia M. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
Patrick, Shana Y. 5/91 North Carolina A&T State
University 750
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Perez, Katherine A. 5/90 Texas Tech University $ 750
Perry, Edna D. 5/91 South Carolina State
College 1,000 (1)
Perry, Sheila M. 5/89 Elizabeth City State
University 1,500
Perry, Tina D. 5/90 Dillard University 500
Phan, Uyen N. 5/91 Bryant College 500
Pitt, kimberly N. 5/ 91 North Carolina A&T State
University 1,000 (1)
Poindexter, Joseph L. 5/90 Virginia State University 1,000 (1)
Polk, Frank E. (5) 12/89 Chicago State University 750
Portis, Lillie P. 5/89 Tougaloo College 1,000
Powe, Valerie L. 5/91 Dillard University 1,000
Proctor, Vicki D. 5/ 90 North Carolina A&T State
University 500
Rangel, Douglas S. 6/90 Ohio State University 1,000
Remache, Sylvia C. 6/92 New York University 500
Rhodes, Ruby A. 5/90 Dillard University 1,000
Richardson, Tina V. 5/89 University of South
Carolina 1,000
Richardson, Vanessa D. 5/92 University of Texas,
Austin 500
Rodriguez, Eric 5/92 State University of
New York, Binghamton 500
Rodriguez-Ramon,
Anangela D. 5/91 Hofstra University 750
Rogers, Christa R. 5/92 Clark College 500
(2)Royal, Leslie J. 5/90 Hampton University 1,000
Salazar, Stacey 5/ 91 California State
Polytechnic University 500
Sandoval, Aurora B. 5/89 New Mexico Highlands
University 500
Scott, Mary M. 12/89 Southern University,
Baton Rouge 1,000
Segovia, Roberto A. 6/89 Ohio State University 500
Serrato, Albert F. 5/89 Trinity University 750
Shannon, Wendy G . 6/90 Clark College 1,000
Sharpe, Michelle S. 5/91 Hampton University 500
Shih, Julie Y. 6/90 University of Texas,
Austin 750
Shook, Leon K. 5/91 University of New Mexico 500
Simmons, Andrea L. 5/89 Elizabeth City State
1,500University
Sims, Adrian L. 5/91 University of Missouri,
500Columbia
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Skinner, Calvin R. 12/89 Morgan State University $ 750 (1)
Smith, Alan M. 12/90 Florida State University 500
Smith, April Y. 5/89 Dillard University 1,500
Smith, Carol M. 5/90 Wichita State University 500
Smith, Kim 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Steele, Regina A. Hampton University 750
Stephens, Janice M. 5/91 Lincoln University (PA) 500
Stringer, Adelynn V. 5/90 Tuskegee University 1,000
Stroman, Rutesha 0. 5/91 Oakwood College 750
Stroud, Kimberly D. 5/91 Hampton University 500
Taylor, Leslie M. ----------5/ 8 9 Dillard University 1,000
Thomas, Miriam J. 5/90 University of Arkansas,
Pine Bluff 1,000
Thornton, Paulette C. 8/89 Cleveland State
University 1,500
Torez, Bryan A. 5/90 University of Missouri, 
Kansas City 500
Trachtman, Alex 5/89 University of Southern 
California 500
Turner, Albert T. 5/91 Prairie View A&M
University 750
Upshaw, Vanessa 5/91 South Carolina State 
College 500
Vargas, Lynn M. 5/89 University of Oklahoma 1,000
Ward, Aaron S. (5) 12/90 Delaware State College 750
Weathington, Lance E. 5/89 Oakwood College 1,000
White, Phyllis M. 6/89 Albany State College 1,00 0
Whitham, Glenn A. 6/90 Pacific Lutheran
University 500
Whitlock, Martin T. 5/91 Hampton University 500
Wilkerson, Joy L. 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Williams, Charles E., II 6/90 Michigan State University 750
Williams, Patrice L. 6 /9 1 Hampton University 500
Willis, Veronda F. 5/91 University of Texas,
Austin 1,000
Winters, Kimberly D. 5/91 Virginia State University 750
Wong, Jennifer 5/91 University of San
Francisco 1,000
Woodruff, Rhonda D. 5/91 North Carolina A&T State 
University 1,000
Woods, Debra A. 5/92 Northern Illinois 
University 500
Wright, Darien K. 6/92 State University of
New York, Binghamton 500
Yancey, Anne M. 5/92 North Carolina A&T State 
University 500
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Yates, Tira L. (8) 5/92 Grambling State 
University $ 500
Young, Tonia T. 5/92 University of South 
Carolina 500
Young, Tonya R. 5/89 Mississippi State 
University 1,000
Yue, Dino K. 5/89 San Francisco State 
University 750
Total undergraduate new $174,000
Graduate New (13)
Barker, Worley A. (17) 5/90 Prairie View A&M
University $ 750
Booker, Donna M. (3) 5/90 University of Chicago 1,250
Carter, Robin H. (3) 9/90 Southeastern University 1,250
Kuo, Helen S. 5/90 San Diego State 
University 1,000
Lam, Chor N. (3) 5/90 University of Bridgeport 1,250
Miller, Patricia A. Florida A&M University 1,000
Perry, Lynn M. 5/90 Duke University 1,500
Romero, Mary V. (3) 5/89 New Mexico Highlands 
University 1,000
Shakesnider, Charlita A. 5/90 University of Texas, 
Austin 1,000
Teniente, Adriana P. (3) 12/89 University of Texas, 
Austin 750
Ting, Dorothy S.
Wildenstein-Kerr,
5/89 University of Texas,
Arlington 1,000
Valerie A. 12/89 University of New Mexico 1,000
Woods, Dolores (3)(17) 6/89 Georgia State University 1,250
Total graduate new $ 14,000
Total awards $344,000
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NOTES
* First semester only (19; $11,500)
(1) Arthur Andersen-AICPA scholarship (14; $15,000)
(2) Price Waterhouse-AICPA scholarship (6; $5,000)
(3) Previously awarded undergraduate scholarship
(4) Graduated December, 1988
(5) Not enrolled
(6) Not enrolled spring semester
(7) Co-op student, not awarded fall semester
(8) Not enrolled fall semester
(9) Part time, not awarded
(10) Part time, not awarded spring semester
(11) Attending University of Colorado, Colorado Springs, spring semester
(12) Attending West Georgia College
(13) Co-op student, not awarded spring semester
(14) Internship, not awarded spring semester
(15) Attending University of Tulsa
(16) Attending College of Alameda
(17) Part time, not awarded fall semester
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AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
July, 1988
(Academic year 1988-89)
Undergraduate___________ Graduate
Renewals ______ New New
School 1Number Amount Number Amount Number Amount
Adams State College 1 $ 500
Adrian College 1 1,000
Alabama A&M University 2 $ 1,750 2 2,000
Albany State College 1 1,000
Arizona State University 1 500
Baldwin-Wallace College 1 500
Baylor University 2 1,500 1 1,250
Benedict College 1 1,000
Bernard M. Baruch
College 1 750
Bethune-Cookman College 1 1,250
Bryant College 1 500
California Baptist
College 1 1,000
California State
Polytechnic University 1 500
California State University,
Bakersfield 1 1,000
Fresno 1 500
Long Beach 1 500
Northridge 2 1,250
Sacramento 2 1,250 1 500
Stanislaus 1 750
Cameron University 1 1,000
Central Missouri State
University  1 500
Central State University 2 2,000
Chicago State University 1 750
Clark College 1 750 2 1,500
Clemson University 2 2,250
Cleveland State
University 1 1,500
Creighton University 1 1,250
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Undergraduate__________  Graduate
Renewals ___ New _____ New
School 1Number Amount Number Amount Number Amount
Delaware State College 1 $ 1,000 1 $ 750
DePaul University 1 500
Dillard University 1 750 7 6,750
Drexel University 1 1,250
Duke University 1 $ 1,500
Duquesne University 1 500
East Central University 1 500
East Texas State
University 3 2,500 1 500
Elizabeth City State
University 2 3,000
Fayetteville State
University 1 500
Florida A&M University 4 3,500 3 1,500 1 1,000
Florida Memorial College 1 750 1 750
Florida State University 3 1,750
Fordham University 1 500
Fort Lewis College 1 1,500
Georgia Southern College 1 1,000
Georgia Southwestern
College 1 500
Georgia State University 1 500 1 1,250
Grambling State
University 2 1,375 3 1,750
Hampton University 7 6,250 15 9,000
Henderson State
University 2 1,250
Hofstra University 2 1,250
Houston Baptist
University 1 500
Howard University 3 3,250 1 500
Immaculata College 1 500
Inter American
University 1 750
Jackson State University 3 3,250 1 1,500
Jarvis Christian College 2 1,500
Lamar University 1 500
Lane College 1 1,500
Laney College 1 500
Langston University 2 2,000 1 500
Laredo State University 1 750
LaSalle University 1 500
LeMoyne-Owen College 1 1,000
Lincoln University (PA) 1 500
Long Island University,
Brooklyn 1 1,500
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Louisiana Tech
University 1 $ 750 1 $ 1,000
Loyola Marymount
University 1 750
Memphis State University 1 500
Metropolitan State
College 2 1,500
Michigan State
University 1 750
Middle Tennessee State
University 1 500 1 750
Millsaps College 1 500
Mississippi State
University 1 1,000
Missouri Western State
College 1 500
Morgan State University 1 750 4 2,250
Hew Mexico Highlands
University 2 2,000 1 $ 1,000
New Mexico State
University 2 1,250 2 1,000
New York University 2 1,500 1 500
Norfolk State University 3 4,000 1 500
North Carolina A&T
State University 28 27,000 25 19,750
North Carolina Central
University 1 500
Northeast Louisiana
University 1 750
Northeastern Illinois
University 1 500
Northeastern State
University 1 750
Northern Illinois
University 2 1,750
Oakwood College 6 4,500
Ohio State University 2 1,500
Oklahoma State University 1 1,500
Old Dominion University 1 1,250
Oral Roberts University 1 750
Our Lady of the Lake
University 1 1,000
Pace University 1 1,000 1 750
Pacific Lutheran
University 1 500
Pacific Union College 1 750
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Pacific University 1 $ 375
Paine College 3 3,500 1 $ 1,000
Pan American University 3 3,250
Panola Junior College 1 500
Philadelphia College of
Textiles and Science 1 500
Prairie View A&M
University 2 1,250 1 $ 750
Purdue University 1 1,000
Robert Morris College 1 750
Rust College 1 1,000
St. Edward's University 2 1,500 1 1,000
St. John's University 1 500
St. Louis University 1 500
Saint Mary's College (CA) 1 500
Saint Xavier College 1 1,500
San Diego State
University 1 1,000
San Francisco State
University 5 3,750 3 2,500
Santa Clara University 1 1,250
Slippery Rock University 1 500
South Carolina State
College 7 5,750 5 4,000
Southeastern University 1 1,250
Southern University,
Baton Rouge 3 2,000 8 6,750
New Orleans 2 1,250
Southwestern Oklahoma
State University 1 750
State University of
New York, Binghamton 2 1,000
Temple University 1 1,250
Texas A&I University 1 1,000
Texas A&M University 1 500
Texas Christian
University 2 2,000
Texas Tech University 1 750
Texas Wesleyan College 1 500
Tougaloo College 1 1 ,000
Trinity University 1 750
Troy State University 1 750
Tuskegee University 4 3,750
University of Alabama 3 4,500 1 500
University of Arkansas,
Pine Bluff 1 750 3 2,750
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Undergraduate__________  Graduate
School Nu
Renewals New New
mber Amount Number Amount Number Amount
University of
Bridgeport
University of California,
1 $ 1,000 1 $ 1,250
Santa Barbara
University of
Central Arkansas 
University of
1 1,250
1 $ 750
Central Florida
University of Chicago
1 1,000
1 1,250
University of Colorado,
Boulder 1 500
Colorado Springs 1 1,000
Denver 1 500 1 500
University of Georgia 
University of Hawaii,
1 1,250
Manoa 1 1,000
University of Houston,
Downtown 1 500
University Park
University of Maryland,
1 1,000
College Park 1 1,000
University of Michigan 1 500
University of Mississippi 1 1,500 1 500
University of Missouri,
Columbia 1 500
Kansas City 1 500
University of New Mexico 
University of North
2 1,500 1 1,000
Carolina, Charlotte 
University of North Texas 1 750
1 750
University of Northern
Colorado 1 1,000
University of Oklahoma 2 2,000
University of Oregon 
University of the Pacific 1 500
1 750
University of St. Thomas 1 500
University of San Diego
University of
1 750
San Francisco 1 1,000
University of
South Carolina
University of
1 750 2 1,500
South Florida 1 1,500
University of
Southern California
University of
3 2,750 2 1,500
Southern Colorado 1 1,000
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Undergraduate___________ Graduate
Renewals New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
University of
Southern Mississippi 3 $ 2,500
University of Tennessee,
Knoxville 1 500
University of Texas,
Arlington 1 $ 750 2 1,500 1 $ 1,000
Austin 2 1,750 10 6,500 2 1,750
El Paso 4 3,750
University of Washington 1 750 1 500
University of
West Florida 1 750
Virginia Commonwealth
University 1 1,000 1 500
Virginia State University 4 5,000 3 3,250
Virginia Union University 1 1,250
Wayne State University 1 5770
West Virginia State
College 1 750
Wichita State University 1 500
Wilberforce University 1 1,000
Xavier University (LA) 3 2,750 1 500
174 $156,000 229 $174,000 13 $14,000
Totals 416 scholarships 
$344,000 
175 schools
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Schedule 1
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual 
December, 1988
(Second half of 1988-89 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate Renewals (20)
Baca, Brenda A. 5/92 University of Denver $ 250
Gray, Stephanie L. 5/90 Jackson State University 375
Hirata, Jodel S. 5/90 University of Southern 
California 375
Hobson, Daniel B. 12/89 Norfolk State University 250
Hunter, Jeanna M. 5/89 Saint Augustine’s College 625
Johnson, Yeathus 5/90 South Carolina State
College 500
Jordan, Kevin M. 5/89 Howard University 250
Keys, Wallace R. 5/90 Langston University
Saint Paul’s College
625
Lee, Cynthia M. 5/89 500
Miller, Kimberly S. 5/89 Wilberforce University 625
Miller, Tanya E. 12/89 Grambling State University 750 (1)
Mok, Sau L . 12/90 University of California, 
Berkeley 625
Peay, Deborah R. 6/89 Hampton University 500
Pegram, Kathryn C. 5/90 Saint Augustine's College 250
Ruffin, Errick M. 5/90 Jackson State University 500
Smith, Sonya A. 5/91 Villanova University
Saint Paul's College
375
Starks, Glenn L. 5/89 750
Wang, Huei-Huei 5/90 University of Maryland, 
College Park 250
Winston, Lorraine 5/89 Jackson State University 750
Yu, Diane 5/89 University of Notre Dame 250
Total undergraduate renewals $ 9,375
Undergraduate New (76)
Ayala, Rose H. 5/89 Incarnate Word College $ 750
Blackmon, Tonya R. 4/91 Bethune-Cookman College 375
Burgess, Robin D. 5/90 DePaul University 250
Carhee, Latina S. 5/92 Hampton University 250
Cheung, Elaine J. 12/89 San Francisco State
University 250
Chiang, Amy F. 6/89 Georgia State University 500
Collman, Etus E. 5/91 Prairie View A&M
University 375
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate New (76) cont’d
Cotton, Sabrina 5/89 Southern College $ 250
Cross, Sherry M. 12/89 Barber-Scotia College 625
DeLeon, Edil R. 12/89 Clark Atlanta University 500 (1)
Dickerson, Kendra L. 6/92 Howard University 250
Duckett, Dawn S . 5/91 Hampton University 500 (1)
Eason, James D. Southern Connecticut
State University 250
Endreszl, Sara L. 3/91 Michigan State University 250
Evans, Sharon R. 5/91 Tuskegee University 625
Eziemefe, Samuel U. 5/89 Southern University,
New Orleans 250
Ferguson, Melody L. 12/89 Wilberforce University 750
Fernandez, Ana B. 6 /89 Auburn University 500
Figueras, Elsa 8/89 Florida International
University 250
Gaines, Denise 5/91 Talladega College 500
Gaines, Jon C. 5/90 Saint Augustine's College 625
Gaines, Terese 5/91 Talladega College 500
Gardner, Donald J. 5/ 8 9 Sam Houston State
University 750
Garza, Israel M. 12/89 Southwestern College 750 (1)
Gaylor, Tony R. 5/92 Southern University,
Baton Rouge 375 (1)
Gibson, Angela R. 5/92 Florida A&M University 250 (1)
Godfrey, Stephen C. 5/90 Alabama A&M University 625
Greene, Kellorin R. 5 /9 1 Hampton University 2373
Greer, Lisa A. 5/91 Oklahoma State University 250
Guyton, Marion M. 5/92 Christian Brothers College 250
Harris, Sandra E. 5/89 Alabama State University 500
Henderson, Kathy D. 5/90 Clark Atlanta University 375
Holmes, Annie M. 5 /89 Jackson State University 50 0
Hurst, Diana 5/90 Alabama A&M University 625 (1)
Jackson, Caesar 5/89 Grambling State University 500
Jackson, Melissa 5/91 Wilberforce University 375
Jacquez, Julian, Jr. 5/89 West Virginia University 250
Jones, Angela C. 5 /9 2 North Carolina A&T
State University 250
Kelly, Tracy 12/92 Southern University,
Baton Rouge 500
King, Nicole M. 5/91 Wilberforce University 375
Law, Kelli D. 5/92 Bowling Green State
University 250
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate New (76) cont'd )
LeBlanc, Angela G. 5/90 Southern University,
Baton Rouge $ 375
Lee, Pui W. 5/90 San Francisco State
University
Saint Paul's College
250
Lucas, Cordelia T. 5/89 250
Mar, Greg 5/90 University of Texas,
Austin 375
McCain, Felecia L. 5/92 North Carolina A&T
State University 250
McKinley, Shirlise L. 5/ 9 1 Rutgers University 250
Miranda, Tia M. 4/89 Grand View College 750
Mitchell, Linda Y. 5/89 Jackson State University 500
Monte, Leilani D. 5/92 University of Texas,
Austin 250
Moreno, Ted R . 6/89 Rancho Santiago College 375
Norris, Angela K. 5/ 9 1 Baylor University 250
Norris, Diedrea H. 7/89 Bethune-Cookman College 750
Parker, Sherry D. 5/91 North Carolina A&T
State University 250 (1)
Peterson, Tymeka R. 5/92 Lincoln University (PA) 250
Pineda, Lourdes M. 8/92 Florida International 
University 250
Plummer, Mary E. 5/ 9 1 North Carolina A&T
State University 250
Polk, Michelle A. 5/90 Washington State
University 500
Prado, Juan M. 6/92 DePaul University 250
Romero, Dolores D. 12/89 New Mexico Highlands 
University 500
Romero, Johanna B. 5/90 University of San Diego 250
Sanders, Delica L. 5/ 91 South Carolina State
College 375
Saunders, Anthony R. 8/91 Florida A&M University 250
Soto, Blanca 5/90 California State
University, Fresno 250
Spencer, Kara L. 5/92 University of North Carolina, 
Charlotte 250
Staples, Reginald K. 5/90 University of Northern 
Colorado 625
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate New (76) cont’d
Thomas-Pearman, Bernard C.(2)5/91 Florida A&M University $ 375
Thornton, Shane D. 5/92 Northern Kentucky
University 250
Tow, Grace 12/89 San Francisco State
University 375
Tran, Dung K . 5/89 University of Texas, Dallas 500
Veloso, Norman 0. 12/89 San Francisco State
University 250
Watkins, Tara E. 5/90 Bowling Green State
University 250
Whitaker, Chauncey 5/92 Hampton University 250
Williams, Michael T. 12/91 South Carolina State
College 625
Williams, Pamela J. 12/91 Grambling State University 250
Wilson, Janieth F. 5/90 Jackson State University 750
Total undergraduate new $30 ,125
Graduate New (6)
Camps, Maryann (3) 8/90 Florida International
University $ 625
Elmore, Robert A. 5/90 Georgia State University 500
LaCue, Sheila 8/90 Georgia State University 625
Lopez, Marie T. 6/89 University of Utah 500
Martinez, Nancy S. 12/89 Pan American University 750
Spann, Sherlyn D. 7/89 University of South Carolina 750
Total graduate new $ 3,750
Total awards $43,250
(1) Arthur Andersen-AICPA scholarship (10; $5,000)
(2) Attending University of New Mexico
(3) Not enrolled
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Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
December, 1988
(Second half of 1988-89 academic year)
Undergraduate__________  Graduate
R e n e w a l s ______ New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama A&M University 2 $ 1,250
Alabama State University 1 500
Auburn University 1 500
Barber-Scotia College 1 625
Baylor University 1 250
Bethune-Cookman College 2 1,125
Bowling Green State
University 2 500
California State
University, Fresno 1 250
Christian Brothers College 1 250
Clark Atlanta University 2 875
DePaul University 2 500
Florida A&M University 3 875
Florida International
University 2 500 1 $ 625
Georgia State University 1 500 2 1,125
Grambling State
University 1 $ 7 5 0 2 750
Grand View College 1 750
Hampton University 1 500 4 1,250
Howard University 1 250 1 250
Incarnate Word College 1 750
Jackson State University 3 1,625 3 1,750
Langston University 1 625
Lincoln University (PA) 1 250
Michigan State University 1 250
New Mexico Highlands
University 1 500
Norfolk State University 1 250
North Carolina A&T
State University 4 1,000
Northern Kentucky
University 1 250
Oklahoma State University 1 250
Pan American University 1 750
Prairie View A&M
University 1 375
Rancho Santiago College 1 375
Rutgers University 1 250
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Undergraduate__________  Graduate
Renewals ______ New _____  New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Saint Augustine’s College 
Saint Paul’s College
2 $ 875 1 $ 625
2 1,250 1 250
Sam Houston State
University
San Francisco State
1 750
University
South Carolina State
4 1,125
College 1 500 2 1,000
Southern college
Southern Connecticut
1 250
State College
Southern University,
1 250
Baton Rouge 3 1,250
New Orleans 1 250
Southwestern College 1 750
Talladega College 2 1 ,000
Tuskegee University 
University of California,
1 625
Berkeley 1 625
University of Denver 
University of Maryland,
1 250
College Park 1 250
University of North
Carolina, Charlotte 
University of Northern
1 250
Colorado 1 625
University of Notre Dame 
University of San Diego 
University of South
1 250
1 250
Carolina 1 $ 750
University of Southern
California
University of Texas,
1 375
Austin 2 625
Dallas 1 500
University of Utah 
Villanova University 1 375
1 500
Washington State
University 1 500
West Virginia University 1 250
Wilberforce University 1 625 3 1,500
20. $9,375 76 $30,125 6 $3,750
Totals 102 scholarships 
$43,250 
60 schools
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For add itiona l in fo rm ation , please contact:
Quiester C raig, Chairman 
M ino rity  Recruitment and
Equal Opportunity Committee 
North Carolina A&T State U n ive rs ity  
School o f Business & Economics 
Greensboro, North Carolina 27411 
919-334-7632
Sharon L. Donahue 
Manager, M ino rity  Recruitment
American In s t itu te  o f 
C e rt if ie d  Public Accountants
1211 Avenue o f the Americas 
New York, New York 10036
212-575-7641
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